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ɞɿɣ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɞɟɪɠɚɜɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɬɚ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɳɨ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɭ, ɟɬɧɿɱɧɭ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɭ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ [3, ɫ. 60]. ɍɬɚɤɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɜɨɧɚ ɫɬɚɽɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜɡɚɝɚɥɿ ɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɡɨɤɪɟɦɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɤɪɢɡɢɜɨɤɪɟɦɢɯɪɟɝɿɨɧɚɯɿɞɟɪɠɚɜɿɜɰɿɥɨɦɭ. 
ɍɡɝɨɞɠɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɿɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯɿɧɬɟɪɟɫɿɜɽɨɫɧɨɜɨɸ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ɋɭɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɡ 
ɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭ, ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɪɿɜɧɟɦɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɜɥɚɞɨɸɿɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦɪɨɥɿ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ – ɦɨɞɟɥɥɸ, ɡɚ 
ɹɤɨɸɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɞɟɪɠɚɜɧɟɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɫɬɚɥɨɝɨɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ɋɭɱɚɫɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɜ ɧɚɲɿɣ ɤɪɚʀɧɿ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɪɨɥɿ ɪɟɝɿɨɧɭ ɜ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɫɬɚɥɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɐɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɽ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɭ Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɿʀ ɚɫɚɦɛɥɟʀ 
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ (Ȼɚɡɟɥɶ,  4  ɝɪɭɞɧɹ 1996  ɪ.),  ɜ ɹɤɿɣ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɜɚɥɨɫɹ,  
ɳɨ ɪɟɝɿɨɧɢ ɽ ɧɚɣɜɞɚɥɿɲɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɞɥɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɿ  
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. Ⱦɟɪɠɚɜɚɦ ȯɜɪɨɩɢ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɧɚɞɿɥɹɬɢ ɪɟɝɿɨɧɢ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɦɢ ɿ 
ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ʀɯ ɫɬɚɥɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ [4, ɫ. 63].  
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɬɟɨɪɿʀ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ – ɰɟ ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɟ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɹɤɟɜɭɦɨɜɚɯɫɭɱɚɫɧɨʀɍɤɪɚʀɧɢɦɚɽɧɟɬɿɥɶɤɢɫɜɨɸɫɩɟɰɢɮɿɤɭ, ɚɥɟ 
ɣɨɫɨɛɥɢɜɭɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ. Ɉɫɬɚɧɧɹɩɟɪɟɛɭɜɚɽɧɟɬɿɥɶɤɢɜɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣɩɥɨɳɢɧɿ, 
ɚɣɦɨɪɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿɣ. ɒɥɹɯɞɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɿɞɟɣɫɬɚɥɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ – ɰɟ 
ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. Ȼɟɡ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨʀ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɥɸɞɫɶɤɨʀ 
ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ʀʀ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɲɚɧɫɢ ɧɚ ɩɨɛɭɞɨɜɭ ɦɨɞɟɥɿ ɫɬɚɥɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ 
ɛɭɞɭɬɶɿɥɸɡɨɪɧɢɦɢ. ɍɩɪɨɞɨɜɠ  ɬɪɢɜɚɥɨɝɨɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭɬɚɤɿɩɨɧɹɬɬɹ, 
ɹɤ ɩɨɱɭɬɬɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɹ, ɫɜɨɛɨɞɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, 
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɿɫɬɶɡɚɨɳɚɞɠɟɧɧɹ, ɩɭɧɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɜɡɹɬɨɝɨɭɩɪɢɪɨɞɢ 
ɭ ɥɸɞɫɶɤɿɣ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɿɧɸɜɚɥɢɫɶ ɜɩɟɪɬɨ ɣ ɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɨ. ɉɨɤɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɩɨɛɭɞɨɜɢɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɧɚɩɪɢɧɰɢɩɚɯɫɬɚɥɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɧɟɫɬɚɧɟ 
ɩɨɬɪɟɛɨɸ ɤɨɠɧɨɝɨ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ, ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹ ɞɨ ɰɿɽʀ ɦɟɬɢ 
ɩɟɪɟɞɱɚɫɧɨ. ɇɚɜɩɚɤɢ, ɹɤɳɨɪɭɯɚɬɢɫɶ ɭɩɟɪɟɞ, ɬɨ ɜɠɟ ɬɟɩɟɪ ɬɪɟɛɚ ɜɢɛɢɪɚɬɢ 
ɬɪɚɽɤɬɨɪɿɸ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɹɤɚ ɦɚɽ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ 
ɞɟɪɠɚɜɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿʀʀɪɟɝɿɨɧɿɜ [2, ɫ. 44]. 
Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚɥɟɠɚɬɶ: 
ɧɟɭɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬɶɥɨɝɿɤɢ, ɞɢɧɚɦɿɤɢɿɬɟɦɩɿɜɡɚɝɚɥɶɧɢɯɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɪɟɮɨɪɦ ɿɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ ɤɭɪɫɨɦ ɿ ɬɟɦɩɚɦɢ ɪɟɮɨɪɦɢ ɜ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɫɮɟɪɿ; 
ɧɟɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ, ɩɨɜɿɥɶɧɿɫɬɶ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɞɨɜɤɿɥɥɹ; ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɧɨɜɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ; 
ɿɧɟɪɰɿɣɧɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɚɿɧɲɟ [5].  
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Ɉɬɠɟ, ɦɨɠɟɦɨɡɪɨɛɢɬɢɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨɭɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢ 




ɞɭɯɨɜɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨɠɢɬɬɹ. ɍɪɚɯɨɜɭɸɱɢɧɚɹɜɧɿɜɪɟɝɿɨɧɿɩɪɢɪɨɞɧɿ, 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɬɚɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿɪɟɫɭɪɫɢ, ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɚɦɟɬɚɩɨɥɹɝɚɽɭɫɬɜɨɪɟɧɧɿ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɟɤɨɥɨɝɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɣɨɝɨ ɜɢɫɯɿɞɧɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤɿɟɤɨɥɨɝɿɱɧɭɛɟɡɩɟɤɭ. ɍɰɶɨɦɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɜɚɠɥɢɜɟɡɧɚɱɟɧɧɹɦɚɸɬɶ 
ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ, ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɿ ɩɥɚɧɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɭ ɧɚ ɛɥɢɡɶɤɭ ɿ ɬɪɢɜɚɥɭ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ, ɜɨɫɧɨɜɭ ɹɤɢɯɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɤɥɚɞɚɬɢɫɹ ɿɞɟʀ ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɫɬɚɥɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
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ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɦɚɽ ɡɚɝɚɥɶɧɨɫɜɿɬɨɜɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɚ ɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɤɪɚʀɧ. Ɉɞɧɚɤ, ɩɨɱɢɧɚɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɬɨɦɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɬɚ ɧɚɞɿɣɧɿ 
ɦɟɬɨɞɢ ʀʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɭ ɪɨɥɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɨɦɭ ɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɦɭɡɚɜɞɚɧɧɿɜɬɿɥɟɧɧɹɫɬɪɚɬɟɝɿʀɫɬɚɥɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ.  
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɿɞɱɭɜɚɽɬɶɫɹ ɛɪɚɤ 
ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɿ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɡɚɞɥɹ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɞɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɫɬɚɥɨɫɬɿ. ɉɪɢɱɢɧɚ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɤɪɢɡɢ, ɜɹɤɿɣɩɟɪɟɛɭɜɚɽɍɤɪɚʀɧɚɭɠɟɤɨɬɪɢɣɩɨɫɩɿɥɶɪɿɤ, ɜɚɠɤɨ 
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ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɭɦɨɜ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨʀ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ ɦɿɠ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ, ɟɤɨɥɨɝɿɽɸ ɬɚ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ.  
Ɋɟɝɿɨɧɚɥɶɧɚɩɨɥɿɬɢɤɚɫɬɚɥɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɽɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɸɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ 
ɞɟɪɠɚɜɢ, ɳɨ ɫɩɢɪɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. ɋɚɦɟ ɜɿɞ ɜɞɚɥɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɬɚɲɥɹɯɿɜ ʀɯɧɶɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɣ ɞɨɛɪɨɛɭɬ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ. ɋɜɿɬɨɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɞɨɜɨɞɢɬɶ, ɳɨ 
ɛɚɥɚɧɫ ɫɢɥ ɜ ɞɟɪɠɚɜɿ, ʀʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɚ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ ɬɚ ɩɨɫɬɭɩɨɜɢɣ ɩɪɨɝɪɟɫ 
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɪɟɝɿɨɧɿɜ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ʀɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɿɜ ɜ ɫɮɟɪɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨʀ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɪɟɝɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɧɚɛɭɥɢɜɁɚɯɿɞɧɿɣȯɜɪɨɩɿ. Ɇɚɣɠɟɜɤɨɠɧɿɣɪɨɡɜɢɧɟɧɿɣɤɪɚʀɧɿɨɤɪɟɦɿɪɟɝɿɨɧɢ 
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɬɟɯɧɿɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯɮɚɤɬɨɪɿɜ ɱɢɪɟɫɭɪɫɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ) ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɜɚɠɥɢɜɭɪɨɥɶ ɭ 




ɪɨɥɿɪɟɝɿɨɧɿɜ ɭɞɟɪɠɚɜɿ. Ɏɚɤɬɢɱɧɨɜɫɿɩɪɨɛɥɟɦɢɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɬɚ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɛɟɪɭɬɶ ɫɜɿɣɩɨɱɚɬɨɤɧɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ (ɦɿɫɰɟɜɨɦɭ) 
ɪɿɜɧɿ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɧɚɛɢɪɚɸɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ, ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ, ɜɬɹɝɭɸɱɢ ɭ 
ɫɜɨɸ «ɨɪɛɿɬɭ» ɜɫɟɛɿɥɶɲɟɬɟɪɢɬɨɪɿɣ. ɍɡɜ¶ɹɡɤɭɡɰɢɦɩɨɱɢɧɚɬɢɝɥɢɛɢɧɧɿɬɚ 
ɜɫɟɛɿɱɧɿ ɪɟɮɨɪɦɢ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɩɨɥɿɬɢɰɿ ɫɥɿɞ ɡ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɚ ɧɟ ɞɿɹɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɦɚɤɪɨɪɿɜɧɿ. Ɍɨɦɭ, ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ 
ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɩɪɢ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɩɨɥɿɬɢɤɢɫɬɚɥɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ.  
ɍ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɚɤɬɢɜɿɡɭɽɬɶɫɹ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɦɿɠ ɦɟɯɚɧɿɡɦɚɦɢ 
ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɦ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ. Ɋɢɧɤɨɜɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɡ ʀʀ ɦɟɯɚɧɿɡɦɚɦɢ ɧɟɡɞɚɬɧɚ ɫɚɦɚɩɨ ɫɨɛɿ, ɛɟɡ 
ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɫɩɪɢɹɬɢ ɩɨɞɨɥɚɧɧɸ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɿɣ ɬɚ ɫɩɪɢɹɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿ ɣ 
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɸ ɹɤɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. Ɍɨɦɭ ɨɪɝɚɧɚɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɞɛɚɬɢ ɩɪɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢɩɪɨɰɟɫɚɦɢ. ɋɥɿɞɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɬɢɡɭɫɢɥɥɹɧɚɩɿɞɬɪɢɦɤɭɫɬɚɥɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ [2].  
Ɍɚɤ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚȾɟɪɠɚɜɧɚɫɬɪɚɬɟɝɿɹɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɧɚɩɟɪɿɨɞ  
ɞɨ 2020 ɪ. ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ʀɯ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ ɛɿɡɧɟɫɭ 
ɬɚ ɞɨɯɨɞɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ, ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɹɤɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɿɡɧɟɫ-
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ɉɨɥɿɬɢɤɚ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɦɨɠɟ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɫɩɿɜɩɚɞɚɬɢ ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ 
ɩɨɥɿɬɢɤɨɸ ɞɟɪɠɚɜɢ,  ɬɚɤ ɹɤ ɪɟɝɿɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ,  ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ʀɯ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɸ ɬɚ ɩɪɨɮɿɥɶɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ȼ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ, ɩɨɥɿɬɢɤɚ 
ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɫɬɭɩɚɬɢ ɜ ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹ ɿɡ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ 
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ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɩɨɝɨɞɠɟɧɨɸ ɡ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. Ɍɚɤ, ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɫɬɿɣɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɽ 
ɜɢɡɧɚɧɢɦ ɫɜɿɬɨɜɨɸ ɫɩɿɥɶɧɨɬɨɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɦ ɜɟɤɬɨɪɨɦ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɧɚ XXȱ ɫɬɨɥɿɬɬɹ, ɚɥɟ ɜ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɩɪɢ ʀʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɚɪɬɨ ɛɪɚɬɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ  
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɬɚɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣɫɬɚɧ 
ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɬɚ ʀɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ 
ɫɩɨɧɭɤɚɸɬɶ ɞɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɩɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɣ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɫɬɚɥɨɝɨ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ɇɚɹɜɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɪɟɫɭɪɫɧɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɸ 
ɦɿɪɨɸ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɬɚɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀɫɮɟɪɪɟɝɿɨɧɭ [1]. 
Ɍɚɤ, ɞɨ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɦɨɠɧɚɜɿɞɧɟɫɬɢɧɚɫɬɭɩɧɿ. 
1. ɉɟɪɟɯɿɞ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɢɪɨɞɨ-, ɟɧɟɪɝɨ- ɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨ ɞɚɫɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɤɪɚɳɢɬɢ ɫɬɚɧ 
ɞɨɜɤɿɥɥɹ, ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɪɟɫɭɪɫɧɨɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɚ ɰɟ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɜɩɥɢɧɟɿɧɚɹɤɿɫɬɶɠɢɬɬɹɬɚɫɬɚɧɡɞɨɪɨɜ¶ɹɧɚɫɟɥɟɧɧɹ.  
2. Ɋɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɨɯɨɪɨɧɚ ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ 
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɟ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, 
ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɥɨ ɛ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɸɧɚɫɟɥɟɧɧɹ.  
3. Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ ɪɟɝɿɨɧɚɯ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɧɚɫɟɥɟɧɧɸ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɝɿɞɧɢɯɭɦɨɜɬɚɨɩɥɚɬɢɩɪɚɰɿɡɦɟɬɨɸɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨɞɨɛɪɨɛɭɬɭ 
ɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɹɤɨɠɧɨʀɪɨɞɢɧɢ.  
Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜɢɳɟ ɡɚɜɞɚɧɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɫɬɚɥɟ ɮɿɧɚɧɫɨɜɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. ȼɨɧɨ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ. Ɍɨɦɭ ɞɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɫɬɚɥɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɬɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ  
ɪɟɫʀɭɪɫɢ. ɉɿɞɱɚɫ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢɫɬɚɥɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɪɟɝɿɨɧɚɯ ɭ ɩɟɪɲɭ 
ɱɟɪɝɭɜɚɪɬɨɜɪɚɯɭɜɚɬɢɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɭɫɩɟɰɢɮɿɤɭɬɟɪɢɬɨɪɿɣ. 
Ɂɨɤɪɟɦɚɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣɫɬɚɥɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɪɟɝɿɨɧɭɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞ:  
í ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ, ɪɿɜɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɩɪɢɪɨɞɨɪɟɫɭɪɫɧɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɪɟɝɿɨɧɭ; 
í ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜɪɟɝɿɨɧɭ; 
í ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɤɚɪɬɦɿɫɰɟɜɨɫɬɟɣ ɪɟɝɿɨɧɭ ɡ ɩɨɦɿɬɤɨɸ 
ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɡɟɦɟɥɶ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɬɨɳɨ; 
í ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɪɟɝɿɨɧɿɜ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ʀɯ ɫɬɚɧɨɦ ɬɚ 
ɪɿɜɧɟɦɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ;  





í ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨɨɫɜɨɽɧɧɹɬɟɪɢɬɨɪɿɣ;  
í ɝɚɥɭɡɟɜɨʀɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀɬɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɪɟɝɿɨɧɭ;  
í ɬɟɯɧɿɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɬɚɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ;  
í ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ʀɯ ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜ 
ɪɟɝɿɨɧɚɯ; 
í ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯɧɚɩɪɹɦɿɜɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹɜ ɪɟɝɿɨɧɿ ɬɚ ʀɯ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀɩɿɞɬɪɢɦɤɢ;  
í ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɿɣ; 
í ɩɪɚɜɨɜɨʀɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ; 
í ɦɿɠɝɚɥɭɡɟɜɢɯɬɚɦɿɠɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯɡɜ¶ɹɡɤɿɜ;  
í ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ; 
í ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɫɬɚɥɨɝɨ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɪɟɝɿɨɧɿɜ, ʀɯɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɦɨɠɟɦɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɳɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɟ ɦɨɠɥɢɜɟ ɛɟɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɿɜ. Ɋɟɝɿɨɧ 
ɜɤɥɸɱɚɽ ɬɪɢɽɞɧɿɫɬɶ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ: ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ). Ɉɫɨɛɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɬɢ ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯɩɨɫɬɭɥɚɬɿɜɤɨɧɰɟɩɰɿʀɫɬɚɥɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɪɟɝɿɨɧɭ. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ 
1. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ : ecos.kiev.ua / Dopovid_ nacionalna_paradygma_ 
stalogo_rozvytku.pdf. – ɇɚɡɜɚɡɟɤɪɚɧɭ. 
2. Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɣ ɭɫɬɪɿɣ ɍɤɪɚʀɧɢ. ȱɫɬɨɪɿɹ. 
ɋɭɱɚɫɧɿɫɬɶ. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ : ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ / ȼ. ɋ. Ʉɭɣɛɿɞɚȼ. ɋ., ȼ. ɉ. ɉɚɜɥɟɧɤɨ, 








ɉɨɫɬɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɚɹ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɦɢɪɚ ɢɧɢɰɢɢɪɭɟɬ ɜ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚɯ 
ɡɧɚɧɢɣɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟɜɢɞɨɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦɨɞɟɥɟɣɢɯɪɨɫɬɚ (ɷɮɮɟɤɬɷɤɨɧɨɦɢɢɧɚ 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɢ vs ɷɮɮɟɤɬ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɧɚ ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ), ɬɢɩɨɜ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ (ɧɟɥɢɧɟɣɧɵɣ vs ɥɢɧɟɣɧɵɣ), ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ, 
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ, ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ ɭɫɢɥɢɣ ɢ ɬɞ.). Ʉɥɸɱɟɜɨɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɟɣ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɜɵɫɲɟɣ ɫɬɚɞɢɢ ɩɨɫɬɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɡɧɚɧɢɣ, ɧɨ ɢ ɫɟɬɟɜɚɹ ɥɨɝɢɤɚ ɢɯ 
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ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɨɣ – ɫɟɬɟɜɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɟ 
ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟ ɫɟɬɟɜɵɟ ɩɨɬɨɤɢ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɥɢɲɟɧɧɵɟ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ, ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ, ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɝɪɚɧɢɰ, ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ 
ɫɬɟɩɟɧɢɭɫɩɟɲɧɨɩɪɟɨɞɨɥɟɜɲɢɟɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ.  
Ɉɪɝɚɧɢɱɟɫɤɚɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜ ɫɥɨɠɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɭɸ  
ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɭɸ ɫɟɬɟɜɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɝɟɧɟɪɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ ɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɢɡɧɚɧɢɣɩɪɢɞɚɟɬɟɣɭɧɢɤɚɥɶɧɭɸɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ, 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢ ɫɚɦɨɭɫɢɥɟɧɢɸ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ 
ɫɢɧɟɪɝɢɸ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ – ɷɮɮɟɤɬ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ. ɉɪɟɞɩɨɫɵɥɤɚɦɢ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɜ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ 
ɫɟɬɟɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ: ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ «ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ» ɞɥɹ 
ɨɛɦɟɧɚɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹɡɧɚɧɢɣ; ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɣɤɨɧɬɪɨɥɶɤɚɱɟɫɬɜɚɡɧɚɧɢɣ 
ɡɚ ɫɱɟɬ ɢɯ ɩɪɨɜɟɪɤɢ, ɤɪɢɬɢɤɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɢ); ɫɟɬɟɜɚɹ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ, ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ, 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ, ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ 
ɭɫɢɥɢɹ (ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ); ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɣ 
ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɡɧɚɧɢɣ, ɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɟ ɢɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ, ɢ, ɤɚɤ 
ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ, ɞɢɧɚɦɢɡɦ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ, ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɟ 
ɧɚɪɚɳɢɜɚɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ; ɤɨɥɥɚɛɨɪɚɰɢɹ ɬɪɟɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɟɤɬɨɪɨɜ – 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɧɚɭɤɢ ɢ ɛɢɡɧɟɫɚ, ɩɪɢ ɜɟɞɭɳɟɣ ɪɨɥɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɞɜɭɯ, ɜ ɯɨɞɟ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɫɨɜɦɟɳɚɸɬɫɹ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ 
ɜɡɚɢɦɨɡɚɦɟɧɹɟɦɨɫɬɶ. ȼɫɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɨɟɡɚɩɭɫɤɚɟɬɩɪɨɰɟɫɫɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɢɟɪɚɪɯɢɱɧɨɣ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜ ɫɟɬɟɜɨɟ ɡɧɚɧɢɟ-
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɨɫɧɨɜɭ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɟɬɟɜɵɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɨɬɨɤɢ, ɫɟɬɟɜɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɫɟɬɟɜɵɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ, 
ɫɟɬɟɜɵɟɦɟɯɚɧɢɡɦɵɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢɢɝɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢɢɢɧɬɟɪɟɫɨɜ.  
Ⱦɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɟɬɟɜɨɝɨ ɡɧɚɧɢɟɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ 
ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɩɨɧɹɬɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ. Ɂɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɧɨɟ ɢɡ ɛɨɬɚɧɢɤɢ, ɩɨɧɹɬɢɟ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ ɜɩɟɪɜɵɟ 
ɭɩɨɬɪɟɛɢɥ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ ɛɢɡɧɟɫɫɬɪɚɬɟɝ ȾɠɟɣɦɫɆɭɪ ɞɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɟɬɟɜɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɛɢɡɧɟɫɚɥɶɹɧɫɨɜ ɜ ɫɬɚɬɶɟ 
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